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摘  要 
 I


































Shi Yun Ji lue is a rhyming dictionary published in the Longqing Reign of the 
Ming Dynasty. Pan en, the writer of Shi Yun Ji Lue, is from Shanghai County of 
Southern Metropolitan Area.  This book is widely circulated among people in the 
Ming Dynasty, imposing great influence on the development of rhyming dictionary of 
that time and holding an important position in the history of rhyming dictionary. 
However, the later generation doesn’t pay adequate attention to this traditional 
phonological rhyming dictionary and only refer to it in the structure and relations with 
other rhyiming dictionary. And the research on the distinct characteristics and sound 
changes reflected in this book has not been made. This thesis will study the 
documents and the value of rhyming dictionary of Shi Yue Ji Lue by analyzing its 
style, and makes a research on its phonological characteristics from the of perspective 
of consonants, vowels and tones of this book, striving for giving a precise position for 
this book. 
The first chapter of this thesis is an introduction, mainly introducing the writer 
Pan en, the research status quo and research value of Shi Yun Ji Lue, and the research 
ideas and methods adopted by this thesis. 
Chapter 2 makes a study of the value of Shi Yun Ji Lue by analyzing its style. By 
making a comparison between Shi Yun Ji Lue and other related rhyming dictionaries, 
this thesis makes a systematical study of relation between Shi Yun Ji Lue and the 
rhyming dictionaries of former generations, and discusses the impact of Shi Yun Ji 
Lue on later rhyming dictionaries, thus summarizing the development trace of 
traditional phonological rhyming dictionaries in Qing Dynasty. 
Chapter 3 studies the phonology of Shi Yun Ji Lue from the perspective of 
consonants, vowels and tones and introduces the unique phonological features of this 
book and the tradition phonology reflected. 
Chapter 4 summarizes the academic status and the significance of Shi Yun Ji 
Lue. 
The study of the thesis indicates: Shi Yun Ji Lue is an important rhyming 















following in the history of rhyming dictionary; although it belongs to traditional 
phonological rhyming dictionary, it has its own distinct phonological feature with 
some traces of common speech, which provides important evidences for the study of 
common speech in Ming Dynasty. 
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第一章  緒論 
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循以上文獻，我們可知作者事蹟有政績、品行、學術三方面。其一政績。       
潘恩在嘉靖朝，前後曆官四十年，一生起起伏伏，但都嚴于自律。華亭徐階
②




從前人     
的評價及其一生的經歷來看，潘恩無疑是一個好官。其二品行。可用潘恩堂上的   
對聯來概括“履富履貴履盛滿，如履春冰。保身保家保令名，如飽赤子”
④
。考     
                                                        
① 《明史》卷二十二.列傳第九十.上海古籍出版社 2008 
② 徐阶，字子升，号少湖，又号存斋，明松江府华亭县人。在明代任宰相多年，为两朝元老，人称“徐
阁老”。  




















說他“沉涵於學術”。《行狀》說潘恩返回上海後“優遊林下，以讀書著作        
自娛，雖老未嘗一日釋卷”。《詩韻輯略》也是這一時期所作。潘恩一生著作       
頗多，除《詩韻輯略》外，還有《周易輯義》 、《詩經輯說》、《美芹錄》、《祁            
州志》、《笠江集》、《潘尚書集》等。其中《笠江集》由其二子允哲、允端及其         


















































































































































































第二章  《詩韻輯略》的編撰 
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緝、合、葉、洽 17 韵，总共 106 韵。 
韻目采用平水韻韻目。每個韻目的上面，都標出一、二、三……表示韻的次
第。如“一東、二冬、三江……”等。 
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